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Prikazana je povijest kemije u Republici Hrvatskoj u zadnjem desetljeæu XX. stoljeæa. To je deset-
ljeæe obiljeÞila borba za neovisnošæu, koju je karakterizirala do 1995. obrana domovine oruÞjem,
a od 1995. do kraja stoljeæa izgradnja institucija neovisne drÞave. Naravno da znanstvenici nisu
mogli ostati po strani, pa su neki uzeli oruÞje u ruke, a drugi širili svijetom istinu o Domovinskome
ratu. Zato se malo dogaðalo na znanstvenome planu, ali se dogaðalo. Razmatrana je djelatnost
kemièara na Prirodoslovno-matematièkome fakultetu, Institutu Rugjer Boškoviæ i drugdje na
Sveuèilištu u Zagrebu. Prikazana je transformacija kemijsko-tehnološkoga studija u Fakultet
kemijskoga inÞenjerstva i tehnologije. Èlanak se nastavlja na naše prethodne: Hrvatska kemija u
XIX. stoljeæu (Kem. Ind. 55 (2006) 333–339), Hrvatska kemija u XX. stoljeæu. I. Razdoblje od
poèetka stoljeæa do 8. svibnja 1945. (Kem. Ind. 56 (2007) 403–416) i Hrvatska kemija u XX.
stoljeæu. II. Razdoblje od sloma Nezavisne DrÞave Hrvatske 8. svibnja 1945. do uspostave Re-
publike Hrvatske 25. lipnja 1991. (Kem. Ind 58 (2009) 315–336) i Hrvatska kemija u XX. stoljeæu.
IV. Hrvatski kemijski èasopisi (Kem. ind. 57 (2008) 447–448.
Kljuène rijeèi: Povijest hrvatske kemije 1991.–2000., Prirodoslovno-matematièki fakultet,
Institut Rugjer Boškoviæ, Fakultet kemijskoga inÞenjerstva i tehnologije,
kemija na Sveuèilištu u Zagrebu
Uvod
Ovo je treæi dio naših kratkih prikaza povijesti hrvatske ke-
mije u XX. stoljeæu. Prvi je dio obuhvatio povijest hrvatske
kemije u prvoj polovici XX. stoljeæa,1 a drugi razdoblje od
1945. do 1990.2 Ovaj dio razmatra povijest hrvatske kemije
od uspostave Republike Hrvatske 1991. do kraja stoljeæa.
To je desetljeæe bilo nenaklonjeno Hrvatskoj, jer je trebalo
proæi patnje i stradanja Domovinskoga rata te sreðivanje
drÞave nakon njezine uspješne obrane. Naravno da se to
politièki nemirno vrijeme odrazilo na znanstveno istraÞi-
vanje. Nije se moglo mirno raditi – trebalo je obraniti do-
movinu. To je i bio glavni cilj svih nastojanja bilo oruÞjem ili
perom u ruci. Mnogi su mladi znanstvenici otišli braniti do-
movinu, a mnogi se nisu vratili. Ni te teškoæe nisu zaustavile
razvoj znanosti u Hrvatskoj premda su ga znatno usporile.
Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematièkoga
fakulteta3,4
Kemijski odjel je doèekao 1991. sa sljedeæa èetiri zavoda:
Zavod za opæu i anorgansku kemiju, Zavod za analitièku
kemiju, Zavod za organsku kemiju i biokemiju i Fizièko-ke-
mijski zavod. Novi statut Kemijskoga odjela stupa na snagu
31. oÞujka 1995. u vrijeme kada je Ðurðica TeÞak (Zagreb,
1938.)3,4 obnašala duÞnost proèelnice. Novim statutom Ke-
mijski odjel mijenja naziv u hrvatski primjereniji Kemijski
odsjek. Takoðer je Zavod za organsku kemiju i biokemiju bio
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1995. razdvojen u dva zavoda – Zavod za organsku kemiju i
Zavod za biokemiju.
Kemijski su odsjek u zadnjem desetljeæu XX. stoljeæa vodili
sljedeæi proèelnici: 1990. – 1995. Ðurðica TeÞak, 1995. –
1999. Hrvoj Vanèik (VaraÞdin, 1952) i 1999. – 2001.
Branko Kaitner (Zagreb, 1942.).
Predstojnik je Zavoda za opæu i anorgansku kemiju od 1984.
do 1999. Milan Sikirica (Luèinci kraj PoÞege, 1934.),3–6 a
kraj XX. stoljeæa na predstojnièkoj duÞnosti doèekao je
Branko Kaitner,3–6 koji je bio predstojnik Zavoda od 1999.
do 2004. i ponovno od 2007. do 2009. Suradnici Zavoda
istraÞuju strukturu i svojstva spojeva od katalitièkoga i bio-
logijskoga interesa, bave se pripravom te odreðivanjem
strukture i svojstava koordinacijskih spojeva, kemijom Þive i
Þivinih spojeva, bioinformatikom, pripravom i strukturom
razlièitih metalnih kompleksa, itd.
Zavod za analitièku kemiju vodi Biserka Tamhina (Brestaèa
kod Novske, 1937. – Zagreb, 2000.)3,5 od 1987. do smrti u
veljaèi 2000. Nju zamjenjuje vršiteljica duÞnosti predstojni-
ce Astrid Gojmerac-Ivšiæ (Zagreb, 1950.),3,4 koja je na toj
duÞnosti mjesec dana (od 11. veljaèe do 9. oÞujka 2000.).
Tada èelni èovjek Zavoda postaje Zlatko Meiæ (Šid,
1938.),3,4,7 koji je predstojnik Zavoda od 2000. do 2007.
Suradnici Zavoda bave se razvojem novih analitièkih meto-
da, utjecajem izotopa na molekularnu strukturu i dinamiku,
istraÞivanjem kemijskih struktura spektroskopskim metoda-
ma, izotopnim obiljeÞavanjem spojeva i njihovom primje-
nom u molekularnoj spektroskopiji, itd.
Na èelu Fizièko-kemijskoga zavoda je Vladimir Simeon (Za-
greb, 1939.)3–5 od 1988. do 1998. i opet od 1999. do 2007.
Njega je godinu dana (1998. – 1999.) zamjenjivao Nikola
Kallay (Zagreb, 1942.).3–5 Suradnici Fizièko-kemijskoga za-
voda bave se ravnoteÞama i kinetikom u koloidnim i elek-
trolitnim sustavima, koloidnim pojavama u keramici, dina-
mikom i strukturom supramolekularnih agregata, adsorpci-
jom iona na kovinske okside, itd.
Ýeljko Kuæan (Zagreb, 1934.)3–5 zamjenjuje 1988. Dionisa
E. Sunka (Zagreb, 1922. –Zagreb, 2010.)3–5,8,9 na duÞnosti
predstojnika Zavoda za organsku kemiju i na toj duÞnosti
ostaje do 1995. Nakon Kuæana na èelo Zavoda dolazi
Srðanka Tomiæ-Pisaroviæ (Zagreb, 1951.),3,4 koja na toj
duÞnosti ostaje do 2005., kada ju zamjenjuje Hrvoj
Vanèik.3,4 IstraÞivaèke teme kojima se bave suradnici Zavo-
da su studij strukture i reakcija karbokationa, struktura i
reaktivnost reakcijskih meðuprodukata, sinteze i enzimske
transformacije biologijski aktivnih saharida, glikopeptida i
antidota organofosfornih spojeva i oksidativne transforma-
cije purina, itd.
Zavod za biokemiju utemeljen je 1995., a prvi je pred-
stojnik Zavoda bio i njegov utemeljitelj Ýeljko Kuæan, koji je
na èelu Zavoda do 1999. Nakon njega Zavod preuzima Iva-
na Weygand-Ðuraševiæ (Osijek, 1952.),3,4 koja je na èelu
Zavoda i u vrijeme pisanja ovih redaka. Glavni smjerovi
istraÞivanja u Zavodu su studij interakcije izmeðu nukle-
inskih kiselina i proteina, posebice transfer-RNA i amino-
acil-tRNA-sintetaza, kontrolni mehanizmi u biosintezi pro-
teina i proteinsko inÞenjerstvo, itd.
Zavodi Kemijskoga odsjeka bili su smješteni na više lokacija:
u Ulici kralja Zvonimira (Zavod za opæu i anorgansku kemi-
ju), na Strossmayerovu trgu (Zavod za analitièku kemiju i Za-
vod za organsku kemiju) i Maruliæevu trgu (Fizièko-kemijski
zavod). To je bila glavna prepreka suradnji izmeðu zavoda.
Ta je prepreka uklonjena 2005. preseljenjem svih zavoda
na Horvatovac 102a.
U povodu 120. i 130. obljetnice visokoškolske nastave pri-
rodoslovlja i matematike, Prirodoslovno-matematièki fakul-
tet objavio je dvije spomenice (1996. i 2006.).3,4
S l i k a 1 – Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematièkoga fakul-
teta na novoj lokaciji na Horvatovcu
F i g. 1 – Department of Chemistry in the Faculty of Sciences
and Mathematics at a new location in Horvatovac
Institut Rugjer Boškoviæ10
Uspostavljanjem Republike Hrvatske 22. prosinca 1990.,
IRB postaje drÞavni institut, a skraæenica OOUR gubi se
1991. iz naziva odjela. Godine 1992. IRB ima osam odjela i
dva centra, a proèelnici se nazivaju direktorima. Kemijski
odjeli su Odjel fizièke kemije, Odjel organske kemije i bio-
kemije i Odjel za kemiju materijala, a kemijska istraÞivanja
takoðer su prisutna u Centru za istraÞivanje mora – Zagreb i
Centru za istraÞivanje mora – Rovinj. Sljedeæe godine
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S l i k a 2 – Institut Rugjer Boškoviæ
F i g. 2 – The Rugjer Boškoviæ Institute
(1993.) ostaje ista struktura IRB-a, osim što su se iz Odjela
eksperimentalne biologije i medicine izdvojili Odjel mo-
lekularne genetike i Odjel molekularne medicine. Direktori
odjela postaju vršioci duÞnosti proèelnika. Godine 1996.
slijedi nova reorganizacija IRB-a – formiraju se tri odjela i
dva centra: Odjel za fiziku, Odjel za kemiju i Odjel za bio-
logiju i medicinu te Centar za istraÞivanje mora i Centar za
laserska i atomska istraÞivanja. Svaki odjel se sastoji od za-
voda, laboratorija i grupa.
Od 1992. do 1996. IRB se financira projektima koje odo-
brava Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike Repu-
blike Hrvatske. Poslije to Ministarstvo mijenja naziv u Mini-
starstvo znanosti, pa Ministarstvo znanosti i tehnologije te
2003. u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i 2011.
u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. IRB postaje
drÞavni institut i politièkom odlukom (opet) prekida ionako
slabašne veze s PMF-om i Sveuèilištem u Zagrebu.
Koncem 1996. (22. prosinca) potpisani su ugovori s Mini-
starstvom znanosti i tehnologije za programe trajne istraÞi-
vaèke djelatnosti, koji su utjecali na uspostavljanje novoga,
modernijega ustrojstva IRB-a te se 1997. formiraju zavodi.
Ima ih 12, a tri su zavoda kemijska: Zavod za fizièku kemi-
ju, Zavod za organsku kemiju i biokemiju i Zavod za kemiju
materijala. Na èelu zavoda su predstojnici, koji su ujedno
bili direktori programa trajne istraÞivaèke djelatnosti.
Nakon fizièara Krunoslava Piska (Zagreb, 1943.), koji dolazi
na èelo IRB-a 1987. i kojemu prestaje mandat 1994., direk-
tor Instituta postaje fizièar Nikola Zovko (Kanjina kod Konji-
ca, Bosna i Hercegovina, 1936.), koji æe obnašati tu duÞnost
dva mandata sve do 2000. U novom stoljeæu godinu dana
(2000. – 2001.) vršitelj je duÞnosti direktora medicinar Mili-
voj Boraniæ (Zagreb, 1936.), nakon njega biofizièar Stjepan
Marèelja (Zagreb, 1941.) od 2001. do 2004. te kemièar
Mladen Ýiniæ (Zagreb, 1947.)5 od 2004. do 2008., a potom
Danica Ramljak (Sinj, 1957.) postaje prva ravnateljica IRB.
Sa spomenutim ustrojstvom IRB je završio prvih 50 godina.
Valja oèekivati da æe se promjene u ustrojstvu IRB i dalje
zbivati, jer jedino što je bilo stalno u ovih prvih pedeset go-
dina bila je stalnost mijenjanja znanstvene i upravne struk-
ture Instituta.
Suradnici Instituta su u teškim vremenima posljednjeg de-
setljeæa XX. stoljeæa nastavili marljivo raditi u skuèenim
uvjetima. Uspješnost njihova rada vidljiva je iz godišnjih
izvješæa IRB-a. Njihovi objavljeni radovi su vrlo kvalitetni,
ali je produktivnost bila znatno smanjena.
Meðutim, suradnici Instituta sudjelovali su u nekoliko vri-
jednih pothvata. Ovdje æemo istaknuti njihovo sudjelovan-
je u organiziranju znaèajne izloÞbe za hrvatsku znanost i
kulturu, koja je nazvana Znanost u Hrvata: prirodoslovlje i
njegova primjena. Ovu je izloÞbu zamislila i ostvarila profe-
sorica dr. sc. Greta Pifat-Mrzljak (Zagreb, 1939. – Zagreb,
2009.),5 znanstvena savjetnica IRB-a. U Organizacijskome
odboru od devet èlanova, koji je imenovao 1993. tadašnji
ministar znanosti i tehnologije profesor dr. sc. Branko Jeren,
bili su s IRB-a, uz Gretu Pifat-Mrzljak, koja je bila predsjed-
nica Odbora, zamjenik predsjednice Danko Škare (Zagreb,
1939.) i akademik Nenad Trinajstiæ (Zagreb, 1936.) te bivši
suradnici IRB-a akademici Vladimir Paar (Zagreb, 1942.) i
Vlatko Silobrèiæ (Split, 1935.). IzloÞba je trajala èetiri mjese-
ca, od lipnja do rujna 1996. Bila je popraæena dvotomnim
katalogom,11 koji je takoðer priredila autorica izloÞbe Greta
Pifat-Mrzljak. Tako je u doba teške i krvave obrane domovi-
ne realizirana izloÞba o razvoju znanosti na tlu Hrvatske od
staroga vijeka do kraja XX. stoljeæa.
Fakultet kemijskoga inÞenjerstva i tehnologije
Posljednje desetljeæe XX. stoljeæa bilo je vrlo intenzivno
razdoblje u povijesti kemijsko-inÞenjerskoga studija. Znan-
stveno-nastavno vijeæe Instituta kemijskog inÞenjerstva
pokrenulo je u sijeènju 1989. postupak izdvajanja iz Teh-
nološkoga fakulteta u samostalni Fakultet kemijskoga inÞe-
njerstva i tehnologije (FKIT).12,13 Nastavljajuæi rad svojih
prethodnika, postupak osamostaljenja Fakulteta vodila je i
dovršila Marija Kaštelan-Macan (Dubrovnik, 1939.), deka-
nica Instituta kemijskog inÞenjerstva Tehnološkoga fakulte-
ta. Nakon gotovo trogodišnjega razdoblja pregovaranja s
èelnicima Sveuèilišta i Ministarstva znanosti, u kojima se
dokazala kvaliteta i prepoznatljivost mladoga Fakulteta, 16.
studenoga 1991. došlo je do njegova osamostaljenja i 28.
sijeènja 1992. izabrana njegova prva uprava. Bio je to prvi u
nizu koraka kojima su se stvarali èvrsti temelji na kojima Fa-
kultet danas poèiva. Ne treba zaboraviti da se osamo-
staljenje Fakulteta podudarilo s borbom za osamostaljenje
Hrvatske što je oteÞavalo obavljanje redovitih poslova, ali je
probudilo zanos i predanost radu. Prva dekanica Fakulteta
kemijskoga inÞenjerstva i tehnologije bila je Marija Kašte-
lan-Macan (1991. – 1993.), a do kraja stoljeæa naslijedili su
je Marin Hraste (Sisak, 1938.), dekan u razdoblju 1993. –
1997., i Stanka Zrnèeviæ (Zagreb, 1946.), dekanica od
1997. do 2001.
Za kvalitetniji nastavni i znanstveni rad Fakultetu je ugovo-
rom s Ministarstvom znanosti od 24. sijeènja 1992. osiguran
dodatni prostor u prizemlju i podrumu zgrade, ukljuèujuæi
veliku amfiteatralnu predavaonicu, na Maruliæevu trgu 19.
Pokrenute su i mnoge druge akcije za poboljšanje organiza-
cije nastavnoga procesa, privlaèenje dobrih studenata i pro-
micanje imena Fakulteta. Prvi put u povijesti kemijsko-
inÞenjerskoga studija 20. listopada 1992. bio je proglašen
Danom studija u spomen na prvo predavanje koje je toga
nadnevka 1919. odrÞao utemeljitelj studija Vladimir Njego-
van (Zagreb, 1884. – Zagreb, 1971.).5,14
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S l i k a 3 – Greta Pifat-Mrzljak
F i g. 3 – Greta Pifat-Mrzljak
Dodatni polet dalo je odobrenje Znanstveno-nastavnoga
vijeæa Sveuèilišta u Zagrebu (24. oÞujka 1992.) kojim se Fa-
kultetu daje pravo izbora u zvanja i dodjele doktorata zna-
nosti u poljima kemija i kemijsko inÞenjerstvo, a na istoj je
sjednici prihvaæen i novi poslijediplomski studij Kemijsko
inÞenjerstvo. Tradicionalni poslijediplomski studij InÞenjer-
ska kemija modificira se uvoðenjem temeljnih kolegija i ši-
rokom paletom izbornih kolegija iz kemije i inÞenjerstva
materijala. Do 1995. taj studij nudi moguænost obrane ma-
gistarskog rada u podruèjima prirodnih i tehnièkih znanosti.
Kao velik doprinos tim nastojanjima treba istaknuti po-
stroÞene kriterije za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, pa
je Fakultet kemijskoga inÞenjerstva i tehnologije znanstve-
nom produktivnošæu ubrzo poèeo prednjaèiti pred ostalim
tehnièkim fakultetima Sveuèilišta u Zagrebu.15
Krenulo se i s raspravama o osuvremenjivanju nastavnih
planova i programa, što akademske godine 1996./1997. re-
zultira novim nastavnim planom i programom prema koje-
mu je studij Kemijskog inÞenjerstva i tehnologije prve tri go-
dine jedinstveni studij, u kojemu su opæa i anorganska,
analitièka, organska i fizikalna kemija te elektrokemija i na-
dalje meðu temeljnim predmetima studija koji uz matema-
tiku i fiziku daju izvrsne temelje za stjecanje znanja iz
kemijsko-inÞenjerskih predmeta poput reakcijskog inÞe-
njerstva, mehanièkih i toplinskih separacijskih procesa te
analize, sinteze i voðenja procesa. Završni dio studija usmje-
ruje studente prema stjecanju znanja o razvoju odrÞivih ke-
mijskih procesa i njihove primjene u proizvodnji, razvoju
materijala i upravljanja kvalitetom procesa i proizvoda.
Godine 1999. dolazi do reorganizacije sveuèilišnih znan-
stvenih poslijediplomskih (magistarskih i doktorskih) studija
InÞenjerska kemija sa završnicom u podruèju prirodnih zna-
nosti, polje kemija i Kemijsko inÞenjerstvo sa završnicom u
podruèju tehnièkih znanosti, polje kemijsko inÞenjerstvo.
Temeljna koncepcija oba studija je slièna, ali za razliku od
jedinstvenoga studija Kemijskog inÞenjerstva nastavni plan
poslijediplomskoga studija InÞenjerska kemija uz temeljne
kolegije nudi izbor izmeðu pet grupa predmeta: Organski
sintetski proizvodi, Polimerni materijali, Anorganski i neme-
talni materijali, Korozija materijala i zaštita od korozije te
Kvaliteta okoliša, procesa i proizvoda.16–18
Znanstveni rad nastavnika i suradnika u tom je razdoblju
vezan uz projekte Ministarstva znanosti i tehnologije te ne-
koliko meðunarodnih projekata.19,20 IstraÞuje se kemija i fo-
tokemija heterociklièkih aromatièkih spojeva te fotosinteza
polinuklearnih heterociklièkih kinolona i azirina, sinteza i
stereodinamièka istraÞivanja kiralnih i farmakologijski za-
nimljivih spojeva. Razvijaju se tehnike i metode kemijske
analize s naglaskom na optimiranje kromatografskoga
odjeljivanja te biosenzori i kompjutorizirana instrumentaci-
ja. U istraÞivanju površina primjenjuju se elektrokemijski
procesi. Treba naglasiti da je u kemijskim i kemijsko-inÞe-
njerskim projektima izrazit interdisciplinaran pristup rješa-
vanju problema, osobito u podruèju razvoja novih materija-
la i prouèavanja njihovih svojstava i zaštiti okoliša, pri èemu
se prouèavaju mehanizmi djelovanja zagaðivala u vodama i
postupci njihova uklanjanja. Ta su istraÞivanja urodila ni-
zom kvalitetnih publikacija.21–23
Uz djelovanje Fakulteta usko je povezano nekoliko vaÞnih
dogaðaja. Prvi je utemeljenje Društva diplomiranih inÞe-
njera i prijatelja kemijsko-tehnološkog studija (Alma mater
chemicae ingeniariae alumni, AMACIZ), koje je utemeljeno
1990. i aktivnošæu svojih sekcija (zborske, likovne, plani-
narske i športske) te znanstveno-struènim kolokvijima i svo-
jim Glasnikom bitno utjecalo na povezivanje matiènoga fa-
kulteta i njegovih bivših studenata.24 Utemeljitelj i prvi
predsjednik AMACIZ-a (1990. – 2000.) bio je Branko Kunst
(Zagreb, 1932.).5,25 Drugi vaÞan dogaðaj je utemeljenje Za-
klade FKIT-a za stipendiranje nadarenih studenata 1990.
Pokretaèica i predsjednica Zaklade (1992. – 1996.) bila je
Ljerka Duiæ (Brinje, 1935.), koju je naslijedila Jasenka Jele-
nèiæ (Zagreb, 1946.). U poèetku svoga djelovanja Zakladu
su financijski pomagale Ina i Pliva, ali su najveæi doprinos
davali i daju nastavnici FKIT-a odvajajuæi od svojih osobnih
dohodaka.26
U razdoblju 1990. – 2000. Fakultet je potaknuo i aktivno
sudjelovao u još nekoliko akcija vaÞnih za Sveuèilište i
Hrvatsku. Godine 1994. sveèano je obiljeÞena 75. obljet-
nica tehnièkih fakulteta u Hrvatskoj tijekom koje su izdane
dvije vrijedne edicije27,28 i provedena javna rehabilitacija
svih profesora koje je sa Sveuèilišta iz politièkih razloga
uklonio komunistièki reÞim. Utemeljena je i sveuèilišna
Nagrada Fran Bošnjakoviæ za promicanje tehnièkih zna-
nosti, koja je na istoj sveèanoj sjednici dodijeljena jednome
od vizionara kemijsko-inÞenjerskoga studija, Rikardu Pod-
horskom (Milano, 1902. – Zagreb, 1994.).5,29 Uz rektora
Marijana Šunjiæa (Zagreb, 1940.) rehabilitaciju i dodjelu
Nagrade vodila je i nastavnica FKIT-a Helena Jasna Mencer
(Zagreb, 1943.), tadašnja prorektorica i prva rektorica Sve-
uèilišta u Zagrebu (2002. – 2006.).30,31
Devedeseta obljetnica roðenja nobelovca Vladimira Prelo-
ga (Sarajevo, 1906. – Zürich, 1998.) obiljeÞena je Znanstve-
no-struènim skupom Vladimir Prelog i hrvatska kemija, koji
je 27. rujna 1996. odrÞan u Velikoj predavaonici FKIT-a.
Ona je bila i uvod u sveèano obiljeÞavanje 100. obljetnice
njegova roðenja 2006. u zajedništvu FKIT-a, HAZU-a,
IRB-a i Plive, koja je brojnim manifestacijama i vrijednim
edicijama32,33 potvrdila vrijednost Prelogova Þivota i djela i
u Hrvatskoj i potaknula svijest o njegovim ljudskim i znan-
stvenim vrijednostima.
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U XXI. stoljeæe Fakultet kemijskoga inÞenjerstva i tehnologi-
je krenuo je na èvrstim kemijskim i kemijsko-inÞenjerskim
temeljima, što æe omoguæiti njegov daljnji napredak.
Prehrambeno-biotehnološki fakultet34,35
Kemija se na Prehrambeno-biotehnološkome fakultetu na-
stavila2 znanstveno razvijati unatoè drastiènom smanjenju
nastavnih sati kemijskih kolegija. To je zasluga kemièara
koji su nastavili djelo svojih prethodnika Ivana Filipoviæa
(Sveti Ivan Zelina, 1911. – Zagreb, 1998.), Miroslava Karšu-
lina (Przemyœl, 1904. – Zagreb, 1984.), Sedeslava Ýiliæa
(Gorica kraj Sukošana, 1918. – Zagreb, 1979.) i Marijana
Laæana (Sisak, 1919. – Zagreb, 1981.), uvodeæi nove znan-
stvene sadrÞaje. Nastavni i znanstveni rad u polju kemije or-
ganizira se u laboratorijima Zavoda za kemiju i biokemiju.
U Laboratoriju za opæu i anorgansku kemiju i elektroanalizu
studenti osim temeljnih znanja iz opæe, anorganske i anali-
tièke kemije na dodiplomskom studiju slušaju i predmete:
bioorganska kemija elemenata, integrirani pristup analizi
sloÞenih sustava, instrumentalna analiza. Predstojnik Labo-
ratorija izmeðu 1982. i 1999. je Ivan Piljac (Šibenik, 1934.),
koji se znanstveno bavi elektroanalitièkim tehnikama i elek-
trokemijskim senzorima, a u novo tisuæljeæe Laboratorij
uvodi BoÞidar Grabariæ (Zagreb, 1942. – Zagreb, 2012.),
koji æe pokrenuti istraÞivanja razvoja kemometriènih i sen-
zornih metoda odreðivanja razlièitih analita.
Nastavni i znanstveni rad u Laboratoriju za organsku kemiju
vodi Vladimir Rapiæ (Zagreb, 1941.), koji je na tome mjestu
naslijedio Marijana Laæana. Predaje Organsku kemiju, a sa
suradnicima se bavi organskom kemijom prirodnih spojeva
i tehnikama njihova odjeljivanja te razvojem i primjenom
spektrometrijskih metoda. Sintetiziraju se spojevi s potenci-
jalnom biološkom aktivnosti te istraÞuju biokonjugati, hete-
rocikli i makromolekule.
Proèelnica Laboratorija za analitièku kemiju 1990. – 2001.
bila je Nada Kolb (Èrnomelj, Slovenija, 1940.), koja je i pre-
davala analitièke kolegije.
Laboratorij za fizikalnu kemiju i koroziju izvodi nastavu iz
kolegija fizikalna kemija, korozija i zaštita materijala te am-
balaÞa, a znanstveno se istraÞuju kinetika elektrokemijskih
procesa, korozija i zaštita materijala, karakterizacija amba-
laÞnih materijala i utjecaj prehrambenih proizvoda na nji-
hovo ponašanje. U zadnjemu desetljeæu XX. stoljeæa na-
stavni i znanstveni rad u Laboratoriju organizira Nada
Cikoviæ (DuÞice kraj Siska, 1938. – Zagreb 2005.) u suradnji
s Katarinom Berkoviæ (Zagreb, 1944.) i Katom Galiæ (Drniš,
1958).
U Laboratoriju za biokemiju nastavljaju se istraÞivanja biolo-
gije i molekularne biologije proteina, a u izvoðenju nastave
kolegija biologija, biokemija hrane i molekularna biologija,
uz nastavnike spomenute u prethodnome èlanku,2 djeluju
Slobodan Barbariæ (Zagreb, 1949.) i Vladimir Mrša (Zagreb,
1957.).
Kemijska se znanja steèena u temeljnim kolegijima pri-
mjenjuju u predmetima koji obuhvaæaju kemiju i tehnolo-
giju ÞiveÞnih namirnica.
Dekansku duÞnost u tome desetljeæu obavljaju 1990. –
1995. Slobodan Grba (Narta kod Bjelovara, 1942. – Za-
greb, 2011.), 1995. – 1999. Damir Karloviæ (Zagreb, 1938.)
i 1999. – 2003. Branko Tripalo (Split, 1946.).
Tekstilno-tehnološki fakultet36,37
Tekstilno-tehnološki fakultet razvio se iz tekstilnoga studija
Tehnološkoga fakulteta, koji je utemeljio Mladen Ýerdik
(1909. – 1988.). Fakultet samostalno djeluje od 1991., a
njegov je prvi dekan bio Boris Karaman (Drvar, 1931.)
Nastavni i znanstveni rad iz kemije organizirao se u labora-
torijima Zavoda za tekstilnu kemiju i ispitivanje materijala
(poslije Zavod za primijenjenu kemiju). DuÞnost predstojni-
ka Zavoda u zadnjem desetljeæu XX. stoljeæa obavljali su
1989. – 1993. Ana Marija Grancariæ (Zadar, 1943.), 1993.
– 1998. Drago Katoviæ (Zagreb, 1941.) te 1998. – 2002.
Maja Andrassy (Zagreb, 1946.).
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Nastavnici Laboratorija za organsku kemiju izvode kolegije
vezane uz organsku kemiju, kemiju prirodnih i sintetièkih
polimera, kemiju bojila i tekstilnih vlakana te suvremenih
metoda njihovih istraÞivanja. Nositelji kolegija bili su Boris
Karaman i Lelja Fischer-Jakiæ (Osijek, 1934.). Suradnici La-
boratorija bavili su se sintezom organskih spojeva vaÞnih za
tekstilnu industriju te istraÞivali postupke bojanja i tiska.
U Laboratoruju za opæu i analitièku kemiju nastavni i znan-
stveni rad iz analitièke kemije organiziraju Konstantin
Moskaliuk (Kragujevac, Srbija, 1929. – Zagreb, 2010.) i
Ljerka Bokiæ (Zagreb, 1942.). Predaju se osnove kemijske
analize u tekstilu, instrumentalne i specijalne metode anali-
ze te kemija otpadnih voda tekstilne industrije. Znanstveno
se istraÞuje primjena analitièke kemije u karakterizaciji tek-
stilnih materijala i pomoænih sredstava te analitika okoliša,
posebice odreðivanja mikrokolièina teških metala. Opæu
kemiju predavali su Biserka Bach-Dragutinoviæ (Koprivnica,
1935.) i Ante Nagl (Zagreb, 1942.), koji izvodi i dio kolegija
tekstilna kemija.
Dubravka Došen-Šver (Vukovar, 1940.) i Zvonko Dragèeviæ
(Zagreb, 1946.) organizirali su i izvodili nastavu iz Fizikalne
kemije, Tekstilne kemije, Korozije i zaštite materijala te
Kemije polimera i srodnih tema. Znanstveno se istraÞuju
postupci regeneracije otpadnih voda tekstilne industrije i
obojeni metali.
Grafièki fakultet38
Grafièki fakultet još je jedan od tehnièkih fakulteta u koje-
mu su kemiju predavali nastavnici stasali na Tehnološkom
fakultetu, pa su studentima prenošena temeljna kemijska
znanja premda u skraæenome obliku i prilagoðena struci.
Nastava kemije organizirala se na Katedri za kemiju u gra-
fièkoj tehnologiji. Opæu i anorgansku kemiju te fizikalnu ke-
miju predavali su Nikola Barišiæ (Šid-Prozor, BiH, 1937. –
Zagreb, 2005.) i Lucija Kaštelan-Kunst (Dubrovnik, 1941.).
Na Katedri za materijale u grafièkoj tehnologiji grafièke ma-
terijale predavali su Adrijano Goluboviæ (Zagreb, 1936.) i
Vesna Kropar-Vanèina (Zagreb, 1942.), a Stanislav Bolanèa
(Zagreb, 1946.) bio je nositelj kolegija Tisak.
Dekani Grafièkoga fakulteta u zadnjem desetljeæu XX.
stoljeæa bili su 1990. – 1992. Nikola Barišiæ, 1992. – 1996.
Adriano Goluboviæ i 1996. – 2000. Stanislav Bolanèa.
Metalurški fakultet39
Godine 1960. u okviru Tehnološkoga fakulteta u Zagrebu
osnovani su Kemijsko-tehnološki odjel za naftu i Metalurški
odjel u Sisku. Godine 1979. gasi se Odjel za naftu, a Meta-
lurški odjel prerasta u samostalni Metalurški fakultet.
Na poèetku svoga rada okupio je velik broj mladih i per-
spektivnih kemijskih inÞenjera koji su razvoju studija pristu-
pili sa zanosom i znanjem steèenim na matiènome fakulte-
tu. Nastavni i znanstveni rad odvijao se u laboratorijima
Zavoda za materijale (od 1997. Zavod za procesnu metalur-
giju). Predavanja iz opæe i anorganske kemije izvodile su
Dubravka Ugarkoviæ (Zagreb, 1936.) i Mira Legin-Kolar (Si-
sak, 1942.) iz Laboratorija za opæu i anorgansku kemiju. U
Laboratoriju za fizikalnu i teorijsku analizu (od 1997. oba su
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laboratorija objedinjena u Laboratorij za kemiju) bila je Ja-
dranka Malina (Sisak, 1947.), a Darko Maljkoviæ (Osijek,
1935. – Zagreb, 2003.) i Dubravka Maljkoviæ (Zagreb,
1936.) iz Laboratorija za analize i separacije (od 1997. Labo-
ratorij za separaciju i hidrometalurgiju) predavali su Anali-
tièku kemiju, Tehnike kemijskih analiza i srodne predmete.
Na Metalurškome fakultetu dekani su bili Ilija Mamuziæ
(1990. – 1997.) te Ante Markotiæ (1997. – 2001.).
U znanstvenom se radu istraÞivala struktura i svojstva
ugljiènih materijala, ispitivala moguænost njihove primjene
te kemijskom analizom odreðivani njihovi mikrosastojci.
Metalni materijali i njihova korozija ispitivani su elektro-
kemijskim i spektrometrijskim metodama te analitièkim
tehnikama odjeljivanja.
Farmaceutsko-biokemijski fakultet40–42
Kemija je jedna od najvaÞnijih znanosti koja je potrebna za
obrazovanje farmaceuta i medicinskih biokemièara. Kemij-
ska se istraÞivanja odvijaju u više zavoda i laboratorija Far-
maceutsko-biokemijskoga fakulteta. To su: Zavod za opæu i
anorgansku kemiju, Zavod za analitièku kemiju, Zavod za
fizikalnu kemiju, Zavod za organsku kemiju, Zavod za farma-
ceutsku kemiju i Zavod za analitiku lijekova. Biokemija je
prikljuèena molekularnoj biologiji u Zavodu za biokemiju i
molekularnu biologiju.
Predstojnik Zavoda za opæu i anorgansku kemiju bio je od
1987. do 1999. August Janekoviæ (Mostar, 1934.) koji se
bavio kemijom boksita, odreðivanjem èistoæe organskih i
farmaceutskih preparata te istraÞivanjem topljivosti metal-
nih kompleksa u ovisnosti o njihovoj molekularnoj strukturi.
Naslijedio ga je 1999. Marijan Pribaniæ (Josipdol, 1935. –
Zagreb, 2008.), koji je sa suradnicima istraÞivao interakciju
metalnih iona s biomolekulama te kemiju kelatnih spojeva
od medicinskog znaèenja. Nakon 2000. predstojnikom Za-
voda postaje Mladen Biruš (Zagreb, 1947.), a znanstveni
rad temelji se na istraÞivanjima iz podruèja bioorganske ke-
mije, osobito kinetike kompleksiranja metalnih iona u bio-
sustavima uz primjenu dinamièke nuklearne magnetske
spektroskopije.
Predstojnik Zavoda za analitièku kemiju od 1986. do danas
je Nikola KujundÞiæ (Ivanbegovina kraj Imotskoga, 1948.).
Èlanovi Zavoda bave se kemijom kelatnih spojeva, kemij-
skim i biološkim svojstvima hidroksamskih kiselina, kao i
njihovom primjenom u analitièkoj kemiji te pripravom vi-
sokoreaktivnih oblika metala. IstraÞuje se i antitumorno
djelovanja pripravaka iz biljne vrste Caucalis platycarpos L.
Predstojnik Zavoda za fizikalnu kemiju od 1986. do umi-
rovljenja 1994. bio je Ivo Murati (Šipanska luka, Dubrovnik,
1927.), koji se sa suradnicima bavio istraÞivanjem reakcija
kompleksnih spojeva Þeljeza, kroma i kobalta. Naslijedio ga
je 1994. Mladen Biruš pa 2000. Stanislav Uršiæ (Vrpolje,
1947.). Znanstveni rad èlanova Zavoda usmjeren je na
istraÞivanja interakcije nitrozo-skupine s bioaktivnim mo-
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lekulama te na fizikalno-kemijske interakcije prirodnih an-
tioksidansa s toksiènim spojevima. Izvrsni su rezultati po-
stignuti u istraÞivanju reakcija prijenosa protona i elektrona,
osobito kinetike i mehanizma reakcija karbonilne skupine s
C-nitrozo-skupinom.
Predstojnik Zavoda za organsku kemiju bio je od 1989. do
1994. Stanko Borèiæ (Shangai, Kina, 1931. – Zagreb,
1994.),5 a od 1995. do 1997. Krešimir Humski (Zagreb,
1939. – Indianopolis, Indiana, SAD, 1997.),5,43 kada ga je
naslijedila Olga Kronja (Subotica, 1953.). TeÞište znan-
stvenoga rada Zavoda usmjereno je na istraÞivanje nukleo-
fugalnosti odlazeæih skupina i elektrofugalnosti karboka-
tionskih meðuprodukata te na njihova pregraðivanja u sta-
bilnim otopinama. Bave se skalom stabilnosti karbokationa,
njihovom strukturom i biomimetskim pregraðivanjem.
Osim u klasiènim kemijskim zavodima, nastavni sadrÞaji iz
farmaceutske kemije, biokemije, analitike i biokemije lije-
kova izvode se u Zavodu za farmaceutsku kemiju i Zavodu
za analitiku i kontrolu lijekova.
U zadnjem desetljeæu XX. stoljeæa dekansku duÞnost na Fa-
kultetu obavljali su 1989. –1993. Ivan Jalšenjak (Zagreb,
1941.), 1993. – 1997. Marijan Pribaniæ te 1997.–2001.
Nikola KujundÞiæ.
Medicinski fakultet44
Zavod za kemiju i biokemiju znanstvena je jedinica u okviru
koje djeluje Katedra za kemiju, biokemiju i klinièku kemiju.
Zavod ostvaruje znanstvene, nastavne i struène programe s
podruèja kemije i biokemije te izvodi dodiplomsku nastavu
iz klinièke biokemije, medicinske kemije i biokemije na
Medicinskome fakultetu te kemije i biokemije za studente
Stomatološkoga fakulteta.
Predstojnik Zavoda u razdoblju od 1991. do 1998. bio je
Milivoj Popoviæ (Beè, 1932.), koji se sa suradnicima bavio
metabolizmom, strukturom i patobiokemijom lipida. Na-
slijeðuje ga 1998. Marko Mesariæ (Zagreb, 1948.), èije je
glavno podruèje istraÞivanja kemija lipida, osobito biolo-
gijska aktivnost sfingolipida. Ana Stavljeniæ-Rukavina (Duga
Resa, 1939.) predstojnica je Zavoda od 1999. do 2000., od
2000. do 2006. ponovno Marko Mesariæ, a od 2006. to je
Jasna Lovriæ (Osijek, 1958.). Suradnici Zavoda bave se
kemijskim i biokemijskim istraÞivanjima u biomedicini,
osobito kemijskih i energijskih promjena koje se odnose na
reguliranje procesa u organizmu zdrava èovjeka. Takoðer
istraÞuju farmakološki i toksikološki utjecaj radikala na tkivi-
ma nakon primjene lijekova.
Veterinarski fakultet45,46
Predstojnik Zavoda za kemiju i biokemiju od 1985. do umi-
rovljenja 2000. bio je Aleksandar Lutkiæ (Zagreb, 1934.),
koji se bavio enzimologijom i metabolizmom ugljikohidra-
ta, osobito glikogena i disaharida u zdravom i bolesnom or-
ganizmu te metabolizmom i fiziologijom koÞe.
Godine 2002. Lutkiæa je naslijedio Miroslav Bajiæ (Zenica,
1952.), koji vodi istraÞivanja iz organske i medicinske kemi-
je s naglaskom na dizajn i sintezu heterociklièkih molekula
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kao potencijalnih prototumornih lijekova i lijekova protiv
infektivnih bolesti te na odreðivanje njihova afiniteta i se-
lektivnosti pri vezanju DNA/RNA.
Agronomski fakultet47
Od 1985. do 2001. predstojnica Zavoda za kemiju bila je
Jelena Manitaševiæ (VaraÞdin, 1938.), koja se bavila sinte-
zom bioorganskih spojeva, a osobito biljnim pigmentima
vezanim za fotosintezu. Na mjestu predstojnice Zavoda na-
slijedila ju je 2001. Ljubica Ðumija (Zagreb, 1944.), a po-
tom 2009. Marija Bujan (Novigrad Podravski, 1952.).
TeÞište rada u Zavoda za kemiju, s naglaskom na koloidnoj
kemiji, temelji se na istraÞivanju ekologijskih problema
vezanih uz rezidue herbicida i posebice teških metala u
biološkom ekosustavu: tlo – voda – biljka. Takoðer se
istraÞuje sadrÞaj svih oblika dušika, od mineralnoga do
proteina u soji, zatim kvantitativni odnos strukture biološki
aktivnih tvari, meðudjelovanja biopolimera i površinski
aktivnih tvari. U novije doba radi se na istraÞivanju moleku-
larnoga prepoznavanja biljnih regulatora rasta, od sinteze
do primjene, na meðudjelovanju biopolimera i površinski
aktivnih tvari te na istraÞivanju meðumolekularnoga djelo-
vanja koloida hrane i kontrole svojstava na nano-razini.
Šumarski fakultet48
Godine 1995. Katedra za kemijsku preradu drva pripojila se
Katedri za mehanièku preradu drva u Zavod za ploèe i ke-
mijsku preradu drva. Pod tim nazivom Zavod djeluje do
2005., kada mijenja naziv u Zavod za tehnologije materi-
jala. Predaju se sljedeæi kemijski predmeti: Kemija, Kemija s
osnovama biokemije, Kemija drva i kemijska prerada drva.
Predstojnik Zavoda od 1987. do 1994. bio je Zdenko Pavlin
(Sisak, 1929.). Godine 1994. Pavlina je na mjestu pred-
stojnika Zavoda naslijedio Vladimir Bruèi (Zagreb, 1935.), a
od 2000. duÞnost predstojnika obavlja Vladimir Sertiæ
(Beograd, 1935.).49
U Zavodu se radi na istraÞivanju grupnog kemijskog sastava
domaæih vrsta drva, analizi svojstava drvne sirovine za pro-
izvodnju celuloznih vlakana za potrebe industrije papira,
na problematici smanjenja udjela slobodnog formaldehida
u drvnim ploèama, na istraÞivanju kemijskih sintetskih kom-
ponenata ljepila te osobito na istraÞivanju karbamid-for-
maldehidne smole i parafinske emulzije.
Zakljuèak
U èlanku smo ukratko prikazali što se zbivalo u hrvatskoj ke-
miji na Sveuèilištu u Zagrebu i u Institutu Rugjer Boškoviæ u
posljednjih deset godina XX. stoljeæa. Tih godina hrvatski se
narod, unatoè stalnom pritisku vanjskih i unutarnjih nepri-
jatelja, borio i izborio za postignuæe ideje o Hrvatskoj kao
nezavisnoj drÞavi u svjetskoj obitelji slobodnih drÞava. Una-
toè tome teškome bremenu, kemijska istraÞivanja se odvi-
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jaju u punom zamahu. Tome su pogodovali napori hrvat-
skih znanstvenika, ali i novo informatièko doba, uvoðenje
raèunala u znanstvena istraÞivanja i znanstvenu komunika-
ciju. Podatci o hrvatskim znanstvenim institucijama i znan-
stvenicima ukljuèeni su u svjetski raèunalni servis WWW,
pa su na internetu dostupne informacije o podruèjima i
rezultatima kemijskih istraÞivanja u Hrvatskoj u kontekstu
tih istraÞivanja u svijetu. Osobito je bilo vaÞno osnivanje,
uvoðenje i primjena Hrvatske akademske kompjutorske
mreÞe CARNet kao dijela svjetske mreÞe Internet te baza
podataka SVIBOR o znanstvenim projektima Ministarstva
znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Rezultat
toga je bio da se u posljednjem desetljeæu XX. stoljeæa ra-
zvila snaÞnija meðunarodna suradnja te je veliki broj znan-
stvenih publikacija objavljen u suautorstvu hrvatskih i ino-
zemnih kemièara, osobito iz SAD-a. Hrvatska se samostalno
pridruÞila i vaÞnim meðunarodnim udrugama (IUPAC,
FECS itd.) i fondovima, kao i sudjelovanju na Kemijskim
olimpijadama i srodnim natjecanjima. PostroÞeni su kriteriji
za izbor u znanstvena i nastavna zvanja, što je podiglo kvali-
tetu znanstvenih istraÞivanja, a sve su tri vodeæe kemijske
institucije (IRB, PMF, FKIT) svojim djelovanjem znatno pri-
donosile popularizaciji kemije i prirodnih znanosti.
Unatoè teškim politièkim okolnostima Ministarstvo znano-
sti, obrazovanja i športa financira istraÞivaèke projekte, a
1995. objavljuje i informativni priruènik o stanju u hrvatskoj
znanosti Scientific research in Croatia, koji je uredila vrlo
poduzetna pokojna profesorica dr. sc. Greta Pifat-Mrzljak.
Pored toga, prvo najnaprednije svjetsko superraèunalo SP-2
s paralelnim procesiranjem instalirano je u listopadu 1994.
na Cornell University u SAD-u, a veæ u lipnju 1995., za-
hvaljujuæi donaciji tvrtke IBM, taj tip superraèunala po-
stavljen je i u Centru za napredno raèunarstvo Sveuèilišta u
Zagrebu, koji je smješten na Fizièkom odsjeku PMF-a, a
kojim se koriste i kemièari i to osobito strukturni kemièari i
teorijski kemièari.
Naèinjeni su i napori u smislu popularizacije i promicanja
kemije u hrvatskom društvu putem otvorenih dana znan-
stvenih institucija (HAZU, Institut Rugjer Boškoviæ, Kemijski
odsjek PMF-a itd.).
S ovim smo èlankom, petim u seriji, završili kratak prikaz
hrvatske kemije u XX. stoljeæu s korijenima u zadnjoj èetvr-
tini XIX. stoljeæa i optimistièkim pogledom na nastavak u
XXI. stoljeæu. Pred hrvatskim je kemièarima ostala zadaæa
prikazati razvitak kemije u ostalim sveuèilišnim središtima u
Hrvatskoj, što radi koherentne cjelovitosti nije bilo moguæe
uèiniti u ovom pregledu.
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SUMMARY
Croatian Chemistry in the 20th Century. III. from the Establishment
of the Republic of Croatia on June 25th, 1991 to the End of the Century
N. Trinajstiæ,a* M. Kaštelan-Macan,b S. Paušek-BaÞdar,c and H. Vanèikd
In this last part of our attempt to present briefly the history of Croatian chemistry in the 20th
century, the development of chemistry in the Republic of Croatia, established as an independent
state on June 25th, 1991 is outlined. The last 10 years of the 20th century are characterized first by
defense of the country by arms until 1995, and then until the end of century, and after the
constructive building of the foundations of Croatia. In these turbulent times, scientists could not
be just bystanders. Thus, some went to defend the country by arms and others (perhaps older)
kept informing colleagues all around the globe about our defense of the homeland. This was the
reason why scientific research in Croatia showed very limited results. This article briefly describes
research in chemistry at the Faculty of Natural Sciences and Mathematics, the Rugjer Boškoviæ
Institute, Faculty of Chemical Engineering and Technology, Faculty of Pharmacy and Bio-
chemistry, Faculty of Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Faculty of Agronomy and Faculty
of Forestry.
This article logically follows our previous two articles on the history of Croatian chemistry in 20th
century: N. Trinajstiæ, S. Paušek-BaÞdar, Croatian Chemistry in the 20th Century. I. From the turn
of the Century to May 8th, 1945 (Kem. Ind. 56 (2007) 403–416) and N. Trinajstiæ, M.
Kaštelan-Macan, S. Paušek-BaÞdar, H. Vanèik,Croatian Chemistry in the 20th Century. II. From the
Colapse of the Independent State of Croatia to the Establishmernt of the Republic of Croatia,
(Kem. Ind. 58 (2009) 315–336). It is also related to our article on the history of Croatian chemistry
in 19th century: S. Paušek-BaÞdar, N. Trinajstiæ, Croatian Chemistry in the 19th Century (Kem. Ind.
55 (2006) 333–339) and our survey of the Croatian chemical journals: N. Trinajstiæ, N. Raos, S.
Paušek-BaÞdar, D. Škare, Croatian Chemistry in 20th Century. IV. Croatian Chemical Journals
(Kem. Ind. 57 (2008) 447–448).
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